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The Time of putting together and submitting the Wishes and Demands of 
the people of the County of Požega 
T h e n a t i o n a l m o v e m e n t i n t h e c o u n t y o f P o ž e g a intensively d e v e l o p e d f r o m 
M a r c h t o t h e m i d d l e o f M a y 1848, w h e n r e v o l u t i o n a r y m o v e m e n t s c a l m e d d o w n . 
T h a t i s exact ly w h e n t h e p r e p a r a t i o n s for t h e a s s e m b l y o f t h e C r o a t i a n p a r l i a m e n t 
b e g a n . H o w e v e r , t h e pol i t ica l s i t u a t i o n w a s still difficult a n d c o m p l e x , especial ly 
a f ter G e n e r a l Ivan H r a b o w s k y ( o n 9 th M a y 1848) h a d b e e n a p p o i n t e d C o m m i s ­
s i o n e r i n C r o a t i a a n d S lavonia wi th t h e ta sk o f d ismiss ing t h e B a n ( t h e g o v e r n o r 
o f C r o a t i a , a p p o i n t e d b y t h e K i n g ) J o s i p Je lač ić , a n d r e s t o r i n g p e a c e a n d o r d e r 
w h i c h h a d s u p p o s e d l y d i s t u r b e d b e e n wi th t h e d e v e l o p m e n t o f t h e n a t i o n a l m o v e ­
m e n t . 
W h e n , i n t h e m i d d l e o f M a y , t h e s i t u a t i o n c a l m e d d o w n , t h e t o w n o f P o ž e g a 
a n d t h e c o u n t y o f P o ž e g a decisively o p p o s e d H r a b o w s k y ' s i n t e n t i o n s . B y p r o t e c t ­
ing n a t i o n a l i n t e r e s t s a n d c o o p e r a t i n g wi th B a n Je lač ić , t h e y p r e v e n t e d t h e arr ival 
o f H r a b o w s k y i n t h e c o u n t y o f P o ž e g a , a n d i n this way also p r e v e n t e d t h e rea l iza­
t i o n o f t h e wish o f t h e H u n g a r i a n g o v e r n m e n t a n d its s u p p o r t e r s i n S lavonia, t o 
w i d e n t h e i r i n f l u e n c e . 
T h e e l e c t i o n o f r e p r e s e n t a t i v e s for t h e t o w n o f P o ž e g a a n d t h e c o u n t y o f 
P o ž e g a for t h e S a b o r ( t h e C r o a t i a n p a r l i a m e n t ) was successful. O n 2 6 t h M a y 1848, 
t h e lawyer S v e t o z a r Kušević, a n d I v a n M a r t i n i ć , t h e m a y o r a n d c a p t a i n w e r e 
e l e c t e d a s r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e t o w n o f P o ž e g a . 1 T h e e l e c t i o n for r e p r e s e n t a t i v e s 
o f t h e c o u n t y o f P o ž e g a w e r e h e l d o n 2 3 r d a n d 2 6 t h M a y i n e a c h distr ict . T h e fol­
lowing M P ' s w e r e e l e c t e d : J o s i p Bunjik, M i r o s l a v Kral jević, Đ u r o St ruč ić , J o s i p 
1 Povijesni arhiv Požege (The historical archive of the town of Požega; abbreviation: PAP), 
T h e Magistrate of the town of Požega (abb.: M G P ) , S. (abb. for acts) 1848, SV. (abb. for 
fi lenumber) 1089. 
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Ž u v i ć , P e t a r Mal jevac, M i r o s l a v Spun, Slavol jub M r a č i ć , T o m o M i l a n k o v i ć a n d 
Vasilije Z d e l a r , a s r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e c o u n t y o f P o ž e g a , D i m i t r i j e L o n č a r e v i ć 
a s t h e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e O r t h o d o x d i o c e s e i n P a k r a c , a n d t h e p r i e s t F r a n j o M a -
tijašević, w h o r e p r e s e n t e d t h e dis tr icts o f P a k r a c a n d D a r u v a r . 2 
A t t h e s a m e t i m e a s t h e e l e c t i o n s for t h e C r o a t i a n p a r l i a m e n t t o o k p l a c e , t h e 
p e o p l e o f t h e c o u n t y o f P o ž e g a e x p r e s s e d t h e i r w i s h e s a n d d e m a n d s a n d p u t t h e m 
t o g e t h e r in a d o c u m e n t wi th t h e s a m e n a m e . I t w a s t h e e x p r e s s i o n o f t h e w i s h e s o f 
p e a s a n t s , a s well a s o f o t h e r social classes, t h a t t h e C r o a t i a n p a r l i a m e n t w a s s u p ­
p o s e d t o t a k e c a r e of. I n t h e S t a t e A r c h i v e o f C r o a t i a , a m o n g o t h e r p a r l i a m e n t a r y 
d o c u m e n t s t h e r e a r e d o c u m e n t s c o n t a i n i n g t h e wishes a n d d e m a n d s o f t h e p e o p l e 
f r o m t h e w e s t e r n p a r t o f t h e c o u n t y o f P o ž e g a , a s well a s t h e d o c u m e n t ca l led » T h e 
W i s h e s a n d D e m a n d s of t h e P e o p l e of t h e C o u n t y of P o ž e g a « (Zelje i zahtivanja 
naroda Zupanie Požeške)? 
T h e w i s h e s a n d d e m a n d s o f t h e indiv idual towns o r vil lages a r e i d e n t i c a l i n 
m a n y p a r t s , w i th specific p r o b l e m s t h a t a r e c h a r a c t e r i s t i c for t h e s e p a r a t e p l a c e s . 
All t o g e t h e r , t h e s e indiv idual wishes a n d d e m a n d s w e r e t h e bas is for t h e c o m b i n e d 
»Wishes a n d D e m a n d s o f t h e P e o p l e o f t h e C o u n t y o f P o ž e g a « , a n d t h e y w e r e a lso 
a s u p p l e m e n t to t h a t d o c u m e n t for d i scuss ion in t h e C r o a t i a n p a r l i a m e n t . I t w o u l d 
b e very useful t o p u b l i s h t h a t d o c u m e n t u n a b r i d g e d a n d i n its or ig ina l ver s ion, a n d 
i n t h a t w a y s h o w its i m p o r t a n c e , b e c a u s e i t w a s t h e m o s t d i s t i n g u i s h e d a g r a r i a n 
p r o g r a m r e a l i z e d d u r i n g t h e n a t i o n a l m o v e m e n t i n C r o a t i a i n 1848. 
Important Characteristics of the Requests, Wishes and Demands 
T h e r e q u e s t s a n d wishes o f t h e P a k r a c distr ict w e r e s e n t t o t h e C r o a t i a n p a r ­
l i a m e n t o n 2 3 r d M a y 1848. T h e distr ict o f P a k r a c e m p h a s i z e d t h e b a d s i t u a t i o n for 
c r a f t s m e n w h o w e r e t h e c o r e o f t h e p o p u l a t i o n . B e s i d e t h a t , t h e y c l a i m e d t h a t t h e 
dis t r ic t c o u l d ga in s o m e profi t f r o m sell ing b r a n d y a n d w i n e a n d t h e y ask t o b e al­
l o w e d t o d o s o t h r o u g h o u t t h e year . 
A n u m b e r of o t h e r d o c u m e n t s give us a p i c t u r e of t h e c o n d i t i o n s a n d life of 
t h e t r a d e s m e n i n t h e distr icts o f D a r u v a r a n d P a k r a c . T h e m a s t e r s t h a t w e r e gui ld-
m e m b e r s i n D a r u v a r e m p h a s i z e t h a t , »(...) w e live wi th difficulty f r o m o u r w o r k , 
a n d m a n y t i m e s w e c a n n o t e v e n give b r e a d t o o u r c h i l d r e n « . 4 
2 Their mandates were confirmed on 5th June, but not all of them were named in the register 
of the representat ives of the Croat ian par l iament that was published in the Parl iament 
Newspaper from 8th June 1848, nr. 3. 
3 Slavko Gavrilović, »Agrarno-socijalna zbivanja u Požeškoj županiji 1848-1849«, 
Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu V (The Yearbook of the Philosophical Fac­
ulty in Novi Sad; Novi Sad, 1960.) pp. 37-38. He gives only the incomplete text of »The 
Wishes and Demands of the People of the County of Požega«. 
4 Hrvatski državni arhiv u Zagrebu (the State Archive in Zagreb; abb.: H D A ) , Požeška 
županija (the county of Požega; abb.: P Ž ) , S. 1848, SV. CDXLIX, Daruvar, 7th May 1848. 
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T h i s s i t u a t i o n w a s c a u s e d b y t h e m e r c h a n t s o f D a r u v a r w h o w o r k e d a n d lived 
u n d e r b e t t e r c o n d i t i o n s . W h i l e t r a d e s m e n c o u l d n o t o w n h o u s e s o n t h e m a r k e t 
p l a c e i n o r d e r t o sell t h e i r p r o d u c t s b e t t e r , t h e m e r c h a n t s w e r e a l l o w e d t o h a v e 
t h e i r o w n s t o r e s o n t h e m a r k e t p l a c e a n d t o sell p r o d u c t s o f all k i n d s i n t h e t o w n 
o f D a r u v a r . T h a t i s w h y t h e t r a d e s m e n c o m p l a i n e d t o t h e c o u n t y o f P o ž e g a a n d 
a s k e d for p r o t e c t i o n , t h a t is, t h a t m e r c h a n t s s h o u l d b e b a n n e d f r o m sell ing p r o d ­
u c t s o f t r a d e s m e n . 5 
T h e dis t r ic t of P a k r a c s o u g h t a l icense to sell salt, to be ab le to r e a l i z e a profi t , 
a s t h e y h a d h a d t h a t r ight unt i l 1807. A t t h a t t i m e t h e l a n d e d e s t a t e h a d got t h e li­
c e n s e t o sell salt a n d i t r e n t e d t h a t r ight t o t h e Jews . 6 
T h e s e r e q u e s t s a n d wishes, a s i t i s s t a t e d a t t h e e n d o f t h e d o c u m e n t , c o n s i d e r 
t h e d i s t r ic t s o f D a r u v a r a n d P a k r a c . O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t w i s h e s o f t h e m a r ­
k e t - t o w n o f P a k r a c , was t o h a v e its o w n m a g i s t r a t e . T h e y t h o u g h t this w o u l d b e r e ­
al ized, i f t h e r e q u e s t e d w i s h e s a n d d e m a n d s w o u l d b e solved first. 7 
T h e c a u s e o f t h e d i s p u t e s b e t w e e n t h e distr ict a n d t h e l a n d e d e s t a t e s w a s t h e 
in fer ior p o s i t i o n o f t h e distr ict i n r e l a t i o n t o t h e l a n d e d e s t a t e s . T h e l a n d e d e s t a t e s 
h a d t h e m o n o p o l y i n t h e salt t r a d e , a n d w o o d s given t o t h e distr ict for e x p l o i t a t i o n 
w e r e inaccess ib le , s o t h e dis tr ict w a s forced t o buy l u m b e r f rom t h e l a n d e d e s t a t e s 
for c a s h . T h e dis t r ic t a l so a s k e d for p a s t u r e l a n d s , whilst a r a b l e l a n d a n d m e a d o w s , 
t h a t h a d b e l o n g e d t o p o o r famil ies a n d famil ies t h a t h a d d i e d o u t , w e r e u s e d b y t h e 
l a n d e d e s t a t e s . T h e dis tr ict a lso c l a i m e d t h e r ight t o prof i t f r o m fairs, silk p r o d u c ­
t i o n a n d f o r c e d l a b o u r , w h i c h unt i l t h e n h a d g o n e t o t h e l a n d e d e s t a t e s . T h e in­
h a b i t a n t s o f t h e m a r k e t - t o w n o f P a k r a c w e r e a w a r e o f t h e n e w pol i t ica l c i r c u m ­
s t a n c e s , a n d t h e y w a n t e d t o u s e t h e m t o gain h i g h e r i n c o m e s a n d free t r a d e . M o r e ­
o v e r t h e y w a n t e d t o abol i sh t h e f e u d a l s t r u c t u r e o f society, w h i c h w a s r e p r e s e n t e d 
b y t h e l a n d e d e s t a t e s . Slavol jub M r a č i ć , a l t h o u g h h e w a s e l e c t e d a s t h e r e p r e ­
s e n t a t i v e o f t h e c o u n t y o f P o ž e g a for t h e distr ict o f D a r u v a r , d i d n o t p r o t e c t t h e in­
t e r e s t s o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e m a r k e t - t o w n o f D a r u v a r , b u t t h e r ights o f t h e 
l a n d e d e s t a t e s a n d ca l led t h e i n h a b i t a n t s » rebe l s t h a t s h o u l d b e s e n t t o c o u r t 
( c o u r t m a r s h a l - F. P.)«. 8 
T h e d e m a n d s o f t h e distr ict o f D o l j a n i set o u t i n t e n ar t ic les a n d s e n t t o B a n 
J e l a č i ć , w e r e d r a w n u p o n 2 8 t h M a y , i n D a r u v a r . 9 T h e s e d e m a n d s w e r e s o m e w h a t 
d i f fe rent f r o m t h o s e o f t h e dis tr icts o f P a k r a c a n d D a r u v a r . T h i s d o c u m e n t was 
d o m i n a t e d b y a g r a r i a n d e m a n d s t h a t w e r e i m p o r t a n t for t h e vi l lage o f D o l j a n i . 
T h e s e w e r e : k e e p i n g r ights tožirovina ( t o p a s t u r e c a t t l e i n t h e fores t s ) , d e m a n d i n g 
t h e r i g h t s t o exploi t t h e w o o d s a n d p a s t u r e s , a n d t o e x c h a n g e b a d l a n d i n t h e hills 
for t h e r ight t o w o r k o n b e t t e r , r e n t e d l a n d . T h e p e a s a n t s w e r e will ing t o p a y 
5 Ibid. 
6 H D A , Saborski spisi (Parliamentary acts; abb.: SS) 1848, SV. LXXVIII, no. 41. 
7 Ibid. 
s H D A , P Ž , S. 1848, SV. CDLXII, no. 31. 
9 H D A , SS. 1848, SV. LXXVIII, no. 74 and 75. 
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s t a t e - t a x e s , b u t t h e y w a n t e d t o p a y t h e s a m e a m o u n t every year , a n d t h e y w a n t e d 
t h e s u m o f five g u i l d e r s t h a t w a s g iven t o t h e p r i e s t for f u n e r a l s t o b e l o w e r e d . T h e y 
a l so w a n t e d t o l o w e r o t h e r o b l i g a t i o n s t o t h e C h u r c h . T h e y d e m a n d e d a n i n c r e a s e 
in t h e c o m m u n a l vi l lage l and, as well a s t h e possibi l i ty o f b u i l d i n g mills on t h e i r ter­
r i tory a s t h e y h a d b e f o r e . 1 0 
I n a d d i t i o n t o all this w e s h o u l d m e n t i o n t h e p e o p l e ' s d e m a n d s s e n t t o Sla-
vol jub M r a č i ć , 1 1 t h e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e distr ict o f D a r u v a r , i n t h e n a m e o f e i g h t 
vi l lages: D a r u v a r gornji, D a r u v a r donji , Biela, B o r k i , B r e s t o v a c , K o n č a n i c a , Pak-
r a n i i V e r b o v e c z . T h e wishes o f t h e p e o p l e f rom t h e s e vi l lages w e r e signif icantly 
g r e a t e r t h a n t h e w i s h e s o f t h e p e o p l e f rom D o l j a n i a n d t h e m a r k e t - t o w n s o f D a r u ­
v a r a n d P a k r a c , b u t m a n y r e q u e s t s f rom t h e e a r l i e r »Wishes a n d D e m a n d s « w e r e 
i n c l u d e d i n this d o c u m e n t . H o w e v e r , w e s h o u l d e m p h a s i z e t h e d i s t inct wish o f t h e 
p e a s a n t s t o b e c o m e free f r o m t h e a b s o l u t e r u l e o f t h e s q u i r e a n d t o b e tota l ly e q u a l 
t o h i m i n all r ights a n d ob l iga t ions . M a l t r e a t m e n t a n d a b u s e b y t h e s q u i r e , fo rced 
t h e p e a s a n t s t o i n c l u d e n u m e r o u s p r o b l e m s i n t h e i r d e m a n d s , i n a n a t t e m p t t o im­
p r o v e t h e i r p o s i t i o n . 
On 1st J u n e , t h e vi l lage o f Bastaj i in t h e distr ict o f D a r u v a r , s e n t r e q u e s t s to 
t h e B a n a n d t h e S a b o r . T h e y w a n t t o s e p a r a t e t h e w o o d s , fields, v i n e y a r d s , m e a d ­
ows a n d p a s t u r e s f r o m t h e l a n d e d e s t a t e , t o b e ab le t o freely enjoy w h a t t h e y h a d . 
T h e e s t a t e o f t h e vi l lage o f Bastaj i h a d 3 2 h o m e s t e a d s , a n d t h e y w e r e f o r c e d t o 
w o r k a n d p a y taxes t o t h e c o u n t y a n d t h e s q u i r e . T h e y a s k e d t h a t , w h e n t h e l a n d 
w a s d iv ided, t h e y s h o u l d b e given all 3 2 h o m e s t e a d s , s o t h a t » e v e r y b o d y c o u l d b e 
f ree o n his o w n l a n d t o bui ld, sell d r inks , r u n mills, e t c . « 1 2 T h e p e a s a n t s e m p h a ­
s ized t h a t t h e y w e r e n o t ask ing for »any specia l c h a r t e r s o r pr iv i leges .« 1 3 T h e y in­
s i s ted o n w h a t t h e y h a d c r e a t e d b y t h e i r o w n work, a n d d e m a n d e d t h a t t h e fields 
t h e y h a d newly c l e a r e d a n d for w h i c h they p a i d r e n t every year, s h o u l d b e j o i n e d 
t o t h e i r e s t a t e s . T h e y d e m a n d e d t h a t t h e s q u i r e s h o u l d give t h e m b a c k t h e r u i n e d , 
b u t very old, C h u r c h o f St. A n n a , wi th t h e e n t r a n c e a n d t h e s u r r o u n d i n g a r e a , t h a t 
w a s o w n e d b y n i n e distr icts; s o t h e y c o u l d r e p a i r i t . 1 4 T h e smal l a n d d i s p e r s e d p e a s ­
a n t fields o n t h e l a n d e d e s t a t e c r e a t e d m a n y difficulties for t h e p e a s a n t s a n d e n ­
a b l e d t h e s q u i r e t o a b u s e t h e m . F o r this r e a s o n t h e d e m a n d t h a t , w h e n t h e l a n d 
w a s d iv ided, t h e p e a s a n t s s h o u l d b e given w h a t was the i r s a n d for w h a t t h e y h a d 
p a i d taxes, w a s e m p h a s i z e d i n all »Wishes a n d D e m a n d s « , a l t h o u g h t h e s q u i r e i n 
m a n y cases t o o k t h e bes t l a n d . 
T h e d e m a n d s , r e q u e s t s a n d wishes o f t h e p e a s a n t s i n t h e dis t r ic ts o f P a k r a c 
a n d D a r u v a r s h o w t h e d iverse a b u s e b y t h e l a n d e d e s t a t e s , suf fered b y p e a s a n t s . 
T h e l a n d e d e s t a t e s c h a r g e d p e n a l t i e s for c a t t l e f o u n d o n t h e i r l a n d , r e g a r d l e s s o f 
w h e t h e r a n y d a m a g e h a d b e e n d o n e o r n o t , whi le t h e s q u i r e c o u l d p a s t u r e his ca t-
1 0 Ibid. 
1 1 Ibid., no. 75. 
1 2 HDA, SS - 1848, SV - LXXVIII, no. 73. 
1 3 Ibid. 
1 4 Ibid. 
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t ie o n t h e fields o f p e a s a n t s w i t h o u t a n y c o m p e n s a t i o n . T h e s q u i r e p r o c l a i m e d re­
s t r i c t e d a r e a s only o v e r forests r ich wi th a c o r n a n d c h a r g e d t h e p e a s a n t s for t h e 
u s e o f t h e s e w o o d s . H e f o r b a d e t h e p a s t u r i n g o f a n i m a l s i n t h e w o o d s e v e n t o t h o s e 
p e a s a n t s w h o h a d t h e i r h o u s e s i n t h e s e w o o d s . T h e p e a s a n t s c o m p l a i n e d t h a t t h e y 
h a d t o p a y i n a d v a n c e for t h e p r e p a r a t i o n o f l u m b e r for mi l i tary b a r r a c k s i n t h e 
c o u n t y . I f t h e c o u n t y n e e d e d p r e p a r a t i o n o f s o m e a m o u n t o f b u i l d i n g m a t e r i a l , 
br icks , l i m e o r t i m b e r , t h e s q u i r e w o u l d d e m a n d t h e s a m e a m o u n t t o b e p r e p a r e d 
for h i m . T h e s q u i r e t o o k l a n d f rom t h e p e a s a n t s , w h e r e h e bui l t h o u s e s for his 
c lerks , a n d t h e p e a s a n t s h a d t o k e e p pay ing taxes for t h e s a m e l a n d . P e a s a n t s h a d 
t o bui l t f e n c e s a r o u n d t h e l a n d s t h e l a n d e d e s t a t e s w e r e r e n t i n g , wi th n o c o m p e n ­
s a t i o n . T h e s q u i r e gave p a s t u r e s t o so ld iers f r o m t h e C r o a t i a n Mi l i ta ry F r o n t i e r , 
a n d b e c a u s e o f t h a t t h e p e a s a n t s w e r e left w i t h o u t p a s t u r e for t h e i r c a t t l e . H e also 
t o o k f r o m p e a s a n t s v i n e y a r d s , mills, e t c . 1 5 T h e p e a s a n t s h o p e d t h a t t h e C r o a t i a n 
p a r l i a m e n t a n d B a n J e l a č i ć w o u l d fulfill t h e i r d e m a n d s , a n d t h e r e f o r e h a d n o t in­
i t i a t e d a n y r e b e l l i o u s a c t i o n s . T h e y a s k e d t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e i r dis tr icts t o 
s u b m i t t h e i r wishes, first t o t h e c o u n t y o f P o ž e g a , a n d t h e n t o t h e S a b o r . T h a t i s 
w h y t h e d e m a n d s o f t h e p e a s a n t s o f t h e dis tr icts o f P a k r a c a n d D a r u v a r w e r e in­
c l u d e d i n t h e text o f » T h e W i s h e s a n d D e m a n d s o f t h e P e o p l e o f t h e C o u n t y o f 
P o ž e g a « , 1 6 t h a t w a s s u b m i t t e d t o t h e C r o a t i a n p a r l i a m e n t o n 2 7 t h J u n e 1848. 1 7 T h e 
d e m a n d s o f t h e dis tr icts o f P a k r a c a n d D a r u v a r w e r e s u p p l e m e n t e d a s p r o o f m a ­
t e r i a l t o » T h e W i s h e s a n d D e m a n d s o f t h e P e o p l e o f t h e C o u n t y o f P o ž e g a « . 1 8 
I n »The W i s h e s a n d D e m a n d s o f t h e P e o p l e o f t h e C o u n t y o f P o ž e g a « , t h e 
p e a s a n t s d e m a n d e d t h a t t h e y ge t sufficient w o o d s a n d p a s t u r e s w i t h o u t c o m p e n ­
s a t i o n , t h a t t h e žirovina s h o u l d n o t be r e s t r i c t e d to e ight w e e k s , t h a t all newly 
c l e a r e d l a n d o u g h t to be given b a c k to t h e p e a s a n t s a s well a s sessional l a n d ( t h e 
l a n d o n w h i c h p e a s a n t s lived a n d w o r k e d ) , t h a t mills s h o u l d b e freely bui l t i n t h e i r 
w a t e r s , t h a t f o r c e d l a b o u r h a d to be a b o l i s h e d , a n d t h a t all iura regalia ( t h e royal 
r i ght s ) » s h o u l d b e g e n e r a l for everybody t h r o u g h t h e w h o l e y e a r . « 1 9 
Conclusions of the Parliamentary Board in solving the Wishes and De­
mands 
T h e b o a r d o f 3 0 r e p r e s e n t a t i v e s , w i th H e r m a n B u ž a n a s c h a i r m a n , n e v e r m e t 
i n full. J a r o s l a v S i d a k t h i n k s t h a t » n o n - a t t e n d a n c e o f t h e m o s t p r o m i n e n t m e m ­
b e r s o f this b o a r d c o u l d b e e x p l a i n e d b y t h e i r w o r k i n o t h e r b o a r d s , b u t o n e o t h e r 
possibi l i ty, t h a t s h o u l d a lso b e c o n s i d e r e d , i s t h a t t h e y t h o u g h t o t h e r pol i t ica l 
1 5 Ibid., no. 25. 
1 6 T h e s e »Wishes and Demands«, were signed by J. Bunjik, and the district judges that were 
elected as county representatives for the Croatian parliament. 
I 7 H D A , SS. 1848, SV. LXXVIII, no. 19. 
1 8 Ibid., no. 74, 75 and 73. 
1 9 See: »The Wishes and Demands of the People of the County of Požega« 
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q u e s t i o n s , o r m a y b e t h e p r o b l e m o f t h e n e w c o n s t i t u t i o n for t h e C r o a t i a n Mi l i ta ry 
F r o n t i e r , m o r e i m p o r t a n t t h a n p r o b l e m s o f f e u d a l law.« 2 0 
A l t h o u g h t h e p r o b l e m s o f f e u d a l law w e r e , i n g e n e r a l , solved, 2 1 t h e d i scuss ion 
in t h e S a b o r on this p r o b l e m still s h o w e d a n u m b e r o f difficulties t h a t o c c u r r e d in 
t h e a p p l i c a t i o n o f t h e s e s o l u t i o n s . D a t a o n t h e sess ions o f t h e b o a r d for solving 
p r o b l e m s o f f e u d a l law a r e scarce , b e c a u s e » t h e r e a r e n o r e c o r d s o f t h e b o a r d ses­
s ions, w h e r e di f ferent i d e a s m u s t h a v e b e e n o p p o s e d . « 2 2 T h a t m a k e s i t i m p o s s i b l e 
t o g a i n ins ight i n t o t h e w o r k o f t h e b o a r d a s wel l a s i n t o t h e s i t u a t i o n s u r r o u n d i n g 
this q u e s t i o n b e f o r e i t w a s p u t o n t h e p a r l i a m e n t a r y a g e n d a . 
A m o n g t h e acts o f t h e S a b o r , t h e r e i s a r e c o r d of t h e b o a r d sess ion of 2 8 t h 
J u n e 1848. T h e c h a i r m a n w a s H . B u ž a n a n d t h e fol lowing m e m b e r s o f t h e b o a r d 
w e r e p r e s e n t : T i t o B a b i ć ( t h e c o u n t y o f V a r a ž d i n ) , Tomis lav C u c u l i ć ( t h e m a r ­
k e t - t o w n o f V r b o v s k o ) , a n d M i r o s l a v S p u n ( t h e c o u n t y o f P o ž e g a ) . A p a r t f r o m 
t h e s e m e m b e r s o f t h e b o a r d , Ivan Kraiš ić , A n t u n Vidakov ić , I m b r o F u r l i ć ( t h e 
c o u n t y o f Virovi t ica) , N . P e t r o v i ć ( t h e c o u n t y o f Sr i jem) a n d t w o r e c o r d i n g s e c r e ­
t a r i e s w e r e a lso p r e s e n t . T h e a g e n d a o f t h e sess ion w a s »The difficulties a n d w i s h e s 
o f t h e p e o p l e « s u b m i t t e d t o p a r l i a m e n t . 2 3 
» T h e W i s h e s a n d D e m a n d s o f t h e P e o p l e o f t h e C o u n t y o f P o ž e g a « w e r e a lso 
d i scussed, 2 4 a n d t h e b o a r d m a d e a n u m b e r o f c o n c r e t e c o n c l u s i o n s . T h e ar t ic les o f 
» T h e W i s h e s a n d D e m a n d s « 2 5 w e r e d i scussed s e p a r a t e l y a n d e a c h h a d its o w n c o n ­
c lus ion . T h e c o n c l u s i o n s c lear ly s h o w t h a t t h e d e m a n d s o f t h e p e o p l e o f t h e c o u n t y 
o f P o ž e g a w e r e m o s t l y s u p p o r t e d . T h e c o n c l u s i o n s o f t h e b o a r d w e r e s t a t e d i n t h e 
s a m e o r d e r a s » T h e W i s h e s a n d D e m a n d s « . 
T h e c o n c l u s i o n o f t h e first ar t ic le o f » T h e W i s h e s a n d D e m a n d s « w a s t h a t t h e 
lesser roya l r ights w o u l d b e solved. T h a t i s w h y t h e y ins is ted t h a t t h e p e o p l e h a d 
e n o u g h r ights t o exploi t t h e w o o d s a n d p a s t u r e s , a n d c o n c e r n i n g f i r e w o o d t h a t 
h a d n o t b e e n f ree unt i l t h e n , t h e y w e r e still adv i sed t o s e t t l e t h e i s sue w i t h t h e 
s q u i r e . T h e f o u r t h c o n c l u s i o n s t a t e d t h a t t h e q u e s t i o n o f c o m p e n s a t i o n for f e u d a l 
law r e l a t i o n s w o u l d b e solved. F o r this r e a s o n t h e fifth c o n c l u s i o n s t a t e d t h a t u n ­
i n h a b i t e d vi l lages w e r e t o b e k e p t b y t h o s e w h o p a i d t h e f e u d a l law taxes for t h e m , 
w h i l e t h o s e t h a t w e r e k e p t o r r e n t e d b y t h e s q u i r e w e r e t o r e m a i n i n t h e s q u i r e ' s 
p o s s e s s i o n . T h e l a n d a n d m e a d o w s t h a t w e r e i n c l u d e d i n t h e u n i n h a b i t e d vi l lages 
w e r e j o i n e d t o t h e vi l lage e s t a t e . A s far a s t h e r u n n i n g a n d b u i l d i n g o f mil ls w a s 
c o n c e r n e d (ar t ic le 6), t h e b o a r d p r o p o s e d to t h e S a b o r a draf t o f a law on t h e s e 
q u e s t i o n s . T h e r e q u e s t for t h e a b o l i s h m e n t o f motičarina ( forced l a b o u r ) w a s 
so lved as follows: f o r c e d l a b o u r on f e u d a l a n d sessional l a n d w a s to c e a s e , b u t a s 
20 Jaroslav Šidak, »Seljačko pitanje u hrvatskoj politici 1848«,//Ć 2 (1963.) p. 19. 
2 1 Ibid. 
2 2 Ibid. 
2 3 H D A , SS. 1948, SV. LXXVIII, no. 361. 
2 4 Ibid., no. 19. 
2 5 »The Wishes and Demands« consist of 14 articles, while S. Gavrilović states only 13. See 
Gavrilović, »Agrarno-socijalna zbivanja«, pp. 37-38 
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far a s t h e o t h e r l ands w e r e c o n c e r n e d , i t still h a d to be given. T h e e igh th conc lu -
s ion s t a t e d t h a t eve rybody cou ld freely t r a d e in salt a n d tha t no tax h a d to be p a i d 
for k e e p i n g a s h o p . T h e n i n t h conc lus ion , cons ide r ing t h e d e m a n d s t h a t t h e eva lu-
a t i o n a n d conf i sca t ion o f newly c l e a r e d l ands , p l u m o r c h a r d s a n d v ineyards , 
s h o u l d s top , was t h a t such d e m a n d s w e r e a n insult t o t h e squ i res , a n d t h e r e f o r e t h e 
b o a r d c o u l d n o t s u p p o r t t h e n i n t h a r t i c l e . 2 6 
As far a s t h e f inanc ing o f p r ies t s a n d t e a c h e r s was c o n c e r n e d , n o t h i n g was 
so lved a n d t h e r e q u e s t s w e r e p a s s e d t o t he D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n . T h e b o a r d 
also a p p r o v e d o f t h e n e e d t o m a k e Slavonia e q u a l t o C roa t i a , r e g a r d i n g t h e p e o -
p l e ' s r igh ts , t h e tax sys tem a n d t h e a rmy . T h e y also a c c e p t e d t h a t only C r o a t s 
s h o u l d b e a l l owed t o p e r f o r m civil services , whi le H u n g a r i a n s s h o u l d b e b a n n e d 
f r o m this service on t h e t e r r i to ry o f S lavonia a n d C r o a t i a . T h e r e q u e s t for t he r e -
t u r n o f g u n s t h a t h a d b e e n conf i sca ted was p a s s e d t o t he D e p a r t m e n t o f D e f e n s e . 2 7 
T h e s e conc lus ions show t h a t t h e b o a r d a l m o s t comple t e ly a c c e p t e d a n d sup -
p o r t e d »The W i s h e s a n d D e m a n d s o f t h e P e o p l e o f t h e C o u n t y o f P o ž e g a « . Pe r -
h a p s t h e d iscuss ion w a s shor t b e c a u s e they k n e w tha t each o f t he q u e s t i o n s w o u l d 
be d i scussed i n p a r l i a m e n t , o r m a y b e , b e c a u s e o f t h e smal l n u m b e r o f m e m b e r s 
t h a t w e r e p r e s e n t , any l a rger d iscuss ion was imposs ib le . T h e p r e s e n c e o f Mi ros l av 
Spun c o u l d also c o n t r i b u t e to t h e b o a r d ' s a t t i t u d e , a l t h o u g h w e d o n o t have any 
p r o o f of this . Spun cou ld have given a u t h e n t i c e x p l a n a t i o n s of »The W i s h e s a n d 
D e m a n d s « w h i c h w e r e also s igned by h im, a n d i t i s no t imposs ib le t h a t he was also 
o n e o f its c r e a t o r s , o r a t least a m o n g the p e o p l e w h o w e r e a w a r e o f this d o c u m e n t 
a n d t h e u n d i v i d e d a t t i t u d e c o n c e r n i n g t h e d e m a n d s r e g a r d i n g t h e c o u n t y o f 
P o ž e g a w h e r e h e was c o u n t y clerk. 
T h e b o a r d also d iscussed t h e sugges t ion m a d e b y t h e m a r k e t - t o w n o f Pak-
r a c 2 8 a n d t h e f ree royal t o w n o f P o ž e g a . 2 9 T h e conc lus ion w a s t h a t t h e m a r -
k e t - t o w n o f P a k r a c w o u l d h a v e lesser royal r ights . T h e y w e r e a l lowed to sell w i n e 
a n d b r a n d y t h r o u g h o u t t h e yea r , a s well a s to t r a d e in salt , whi le , r e g a r d i n g t h e 
w o o d s a n d the i r exp lo i t a t ion , t h e b o a r d d e c i d e d t h a t this isssue s h o u l d b e solved 
b y t h e D e p a r t m e n t o f I n t e r n a l Affairs . T h e m e m b e r s o f t h e b o a r d also a s k e d t h e 
D e p a r t m e n t o f I n t e r n a l Affairs t o solve t he p r o b l e m o f l ands , for e x a m p l e m e a d -
ows , t h a t h a d b e e n t a k e n over b y t he squ i r e , p r o p o s i n g t h a t t hey s h o u l d b e r e -
t u r n e d . A t t h e s a m e t i m e t h e pašarina ( t he r ight o f t h e p e a s a n t s t o p a s t u r e the i r 
c a t t l e on t h e squ i re ' s p a s t u r e s ) was i nc rea sed . T h e s a m e was d e c i d e d i n t h e case o f 
t h e mil ls . I t w a s a lso d e c i d e d t h a t t h e profi t f rom fairs s h o u l d go to t h e distr ict , 
wh i l e t h e q u e s t i o n o f silk p r o d u c t i o n was s u b m i t t e d to t h e D e p a r t m e n t o f I n t e r n a l 
Affa i rs . T h e dis t r ic t was also a l lowed t o t r a d e o n t h e m a r k e t p l a c e . T h e b o a r d did 
n o t d iscuss t h e r e q u e s t o f t he distr ict o f P a k r a c w h e r e they a s k e d i f t hey cou ld or -
g a n i z e the i r o w n m a g i s t r a t e , b u t p a s s e d i t on to t h e D e p a r t m e n t o f I n t e r n a l Af-
HDA, SS. 1848, SV. LXXVIII , no. 361/19. 
Ibid. 
Ibid., the number of the lists is 375, and of the conclusions 41. 
Ibid., no. 44. 
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fairs . 3 0 T h e d e m a n d o f t h e t o w n o f P o ž e g a t h a t J e w s s h o u l d b e r e m o v e d f r o m t h e 
t o w n w a s o p p o s e d b y t h e b o a r d , a n d t h e b o a r d c o n c l u d e d t h a t s u c h a r e q u e s t w a s 
c o n t r a r y t o t h e p r i n c i p l e s o f f r e e d o m a n d t h e r e f o r e i t w a s re fused. 3 1 
Aleksi je J e l a č i ć 3 2 a n d J a r o s l a v Š i d a k 3 3 r ightly e m p h a s i z e t h a t i n t h e m o s t im­
p o r t a n t q u e s t i o n s , t h e d e m a n d s o f t h e p e a s a n t s , c o i n c i d e w i t h t h e d e m a n d s o f 
m a r k e t - t o w n s a n d towns . T h e s e issues w e r e v i n e y a r d taxes a n d lesser roya l r ights . 
A s far a s t h e p e a s a n t s w e r e c o n c e r n e d , t h e q u e s t i o n s c o n c e r n i n g f e u d a l law w e r e 
so lved a n d t h a t s o l u t i o n w a s a p p l i e d i n p r a c t i c e . 3 4 
Conclusion 
T h e r e q u e s t s , w i s h e s a n d d e m a n d s o f indiv idual vil lages, g r o u p s o f vi l lages 
a n d dis t r ic ts i n t h e c o u n t y o f P o ž e g a , w e r e d r a w n u p i n t h e p e r i o d b e t w e e n 2 3 r d 
M a y a n d 1st J u n e 1848. T h a t w a s t h e t i m e o f t h e e l e c t i o n o f p a r l a m e n t a r y r e p r e ­
s e n t a t i v e s a n d t h e a c c e p t i n g o f i n s t r u c t i o n s t h o s e r e p r e s e n t a t i v e s h a d t o fol low 
d u r i n g t h e sess ion o f t h e C r o a t i a n S a b o r . S o m e w h a t la ter , o n 2 7 t h J u n e 1848, t h e 
S a b o r w a s p r e s e n t e d wi th » T h e W i s h e s a n d D e m a n d s o f t h e P e o p l e o f t h e C o u n t y 
o f P o ž e g a « set o u t i n 1 4 ar t ic les . T h e r e q u e s t for fulfilling » T h e W i s h e s a n d D e -
m a n d s « , i n a s e n s e m e a n t t h e carry ing o u t o f l a n d r e f o r m . T h e p e a s a n t s e x p e c t e d 
a pos i t ive a n s w e r t o t h e i r »Wishes a n d D e m a n d s « , a n d t h e r e f o r e , w e r e re lat ively 
p e a c e f u l i n r u r a l a r e a s o f t h e c o u n t r y whi le t h e S a b o r w a s i n sess ion. 
T h e p a r l i a m e n t a r y b o a r d for solving t h e q u e s t i o n s r e g a r d i n g f e u d a l law w a s 
r e s p o n s i b l e for solving f e u d a l r e l a t i o n s . O n 2 8 t h J u n e 1848, this b o a r d d i scussed 
» T h e W i s h e s a n d D e m a n d s o f t h e P e o p l e o f t h e C o u n t y o f P o ž e g a « . T h e ar t ic les 
o f » T h e W i s h e s a n d D e m a n d s « w e r e individual ly d i scussed a n d e a c h h a d its s e p a ­
r a t e c o n c l u s i o n . T h e b o a r d s u p p o r t e d t h e first e i g h t ar t ic les . T h e n i n t h ar t ic le w a s 
n o t s u p p o r t e d b e c a u s e i t c o n s i d e r e d t h e e v a l u a t i o n a n d c o n f i s c a t i o n o f newly 
c l e a r e d l a n d s , p l u m o r c h a r d s a n d v i n e y a r d s f r o m t h e s q u i r e . T h e d e m a n d i n t h e 
t e n t h ar t ic le t h a t c o n s i d e r e d t h e f inancing o f pr ie s t s a n d t e a c h e r s w a s n o t solved, 
b u t t r a n s f e r r e d t o t h e D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n . T h e c o n c l u s i o n s s h o w t h a t t h e 
b o a r d a l m o s t c o m p l e t e l y a c c e p t e d a n d s u p p o r t e d » T h e W i s h e s a n d D e m a n d s o f 
t h e P e o p l e o f t h e C o u n t y o f P o ž e g a « . T h e d e m a n d s o f t h e dis t r ic t o f P a k r a c w e r e 
o n l y par t ia l ly s u p p o r t e d a n d t h e d e m a n d o f t h e t o w n o f P o ž e g a , for J e w s t o b e r e ­
m o v e d f r o m t h e t o w n , w a s re fused. 
I n t h e m o s t i m p o r t a n t q u e s t i o n s , t h e d e m a n d s o f t h e p e a s a n t s c o i n c i d e d w i t h 
t h e d e m a n d s o f t h e m a r k e t - t o w n a n d t h e t o w n o f P o ž e g a , o n l y a smal l d i f fe rence 
a p p e a r s i n t h e solving o f q u e s t i o n s r e g a r d i n g feuda l law. T h i s w a s b e s t c o n f i r m e d 
3 0 Ibid., no. 41/1. 
3 1 Ibid., no. 44 
32 Aleksije Jelačić, »Narodne tegobe i tužbe u Banskoj Hrvatskoj 1848«, Narodne starine 16 
(1930.) p. 64. 
3 3 Šidak, »Seljačko pitanje«, pp. 15-16. 
3 4 I b i d , p. 19. 
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i n t h e d i scuss ion o n t h e s e m a t t e r s i n t h e C r o a t i a n p a r l i a m e n t , w h e r e J o s i p Ž u r i ć 
s t o o d o u t w i t h his r a d i c a l r e p r e s e n t a t i o n o f t h e d e m a n d s o f t h e p e a s a n t s . H i s views 
w e r e c loses t t o t h e w i s h e s o f t h e p e a s a n t s , b u t t h e y w e r e n o t a c c e p t e d b y par l ia­
m e n t . T h e S a b o r d i d n o t rep ly t o » T h e W i s h e s a n d D e m a n d s « i n t h e w a y t h e p e o ­
p l e w a n t e d . T h e c o n c l u s i o n s s h o w e d t h a t royal r ights w e r e n o t fully access ib le t o 
e v e r y o n e , t h e p r o b l e m o f t h e e x p l o i t a t i o n o f w o o d s a n d žirovima w a s o n l y par t ia l ly 
so lved, a n d t h e q u e s t i o n o f t h e r e t u r n o f l a n d s w a s n o t d i scussed. T h i s a g a i n led t o 
d i s c o n t e n t i n r u r a l a r e a s o f t h e c o u n t r y a n d t o re s t le s sness a n d a pass ive r e s i s t a n c e 
o f p e a s a n t s i n t h e c o u n t y o f P o ž e g a , i n t h e a u t u m n a n d w i n t e r o f 1848. 
S A Ž E T A K 
Z A H T I J E V A N J A N A R O D A P O Ž E Š K E Ž U P A N I J E 1848. G O D I N E 
Intezitet narodnog pokreta 1848. godine u Požeškoj županiji slabi polovicom svibnja, 
kada započinju pr ipreme za održavanje izbora i sazivanje Hrvatskog sabora. Molbe, želje 
i zahtijevanja sela, skupina sela, općina, trgovišta i grada Požege sastavljene su potkraj svib­
nja i čine najizrazitiji agrarni program koji je ostvaren u vrijeme narodnog pokreta 1848. 
godine u Hrvatskoj. Istodobno grad Požega i Požeška županija onemogućavaju dolazak 
generala Ivana Hrabovvskog u Požešku županiju, čime jačaju pozicije bana Josipa Jelačića 
i Hrvatskog sabora u Slavoniji. Na izborima za Hrvatski sabor od 23. do 26. svibnja izabrani 
su zastupnici grada Požege i Požeške županije. Većina izabranih zastupnika su umjereni 
narodnjaci, ugledni suci i vodeće osobe u sedam županijskih kotareva, grada Požege te 
predstavnici pravoslavnog i katoličkog svećenstva. Želje i zahtijevanja pojedinih mjesta ili 
grupa sela i grada Požege u mnogim točkama su istovjetni, uz neke specifičnosti. Stoga su 
u cijelosti pojedinačna zahtijevanja poslužila kao predložak za sastavljanje »Želja i zahti-
vanja naroda Županie Požeške« u četrnaest točaka. Ova »Zahtivanja« upućena Hrvatskom 
saboru bila su zahtjev za provođenje agrarne reforme, a što je bio i stav hrvatske ljevice u 
zbivanjima 1848. godine. Time se željelo pomoći u prvom redu seljaštvu, ali i ostalim 
društvenim slojevima koji su ugroženi modernizacijom. Seljaci su očekivali da će njihova 
»Zahtivanja« biti povoljno riješena, stoga je u očekivanju zasjedanja Hrvatskog sabora i ti­
jekom zasjedanja na selu zavladao relativni mir. Zastunici Požeške županije i grada Požege 
zalagali su se da što vjernije prenesu i objasne zahtjeve naroda Požeške županije. Uspješno 
su ih branili na sjednicama saborskih odbora i Hrvatskog sabora. Seljacima Požeške 
županije bilo je važno da dobiju dovoljno šume i paše bez ikakve naknade, da se žirovina ne 
ograničava, da im se vrate krčevine, da se ukine motičarina i da slobodno podižu vodenice. 
Zahtijevanja su činila sintezu želja obespravljenog seljaštva i modernizacijom ugrožene in­
teligencije i stoga u početku pokreta nastupaju zajednički. Saborski Odbor za rješavanje ur-
barijalnog pitanja, u kojem su djelovali i predstavnici Požeške županije, vodio je 28. lipnja 
raspravu o »Željama i zahtivanjima naroda Županie Požeške«. Sve su točke potanko 
razmotrene i donijet je za svaku poseban zaključak. Odbor je podržao prvih osam točaka, 
a devetu nije i to stoga jer se tražilo procjenjivanje i oduzimanje krčevina, šljivika i vino­
grada od vlastelina. Također nije bio riješen zahtjev, u desetoj točci, za oslobađanjem od 
plaćanja daća za svećenike i učitelje. Ipak se može zaključiti da su »Želje i zahtivanja« 
naroda Požeške županije podržani i prihvaćeni, dok zahtjev grada Požege, da se Židovi 
udalje iz grada, nije odobren. Važno je napomenuti da se u mnogome zahtjevi seljaka 
podudaraju sa zahtjevima trgovišta i grada Požege, a samo se manje razlike javljaju kod 
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rješavanja urbarijalnog pitanja, što je potvrdila i rasprava o ovim pitanjima u Hrvatskom 
saboru tijekom lipnja i srpnja 1848. godine. U saborskim raspravama ističe se svojom radi-
kalnošću u zastupanju seljaka Požeške županije kotarski sudac Josip Žuvić (zastupa kotar 
Kutjevo). Njegova stajališta bila su najbliža željama seljaka, ali u Saboru nisu prihvaćena. 
J. Žuvić je tražio ispunjenje četvrte točke »Zahtivanja« i težište je stavio na žirovinu koja 
je za slavonsko selo bila životno pitanje jer je značila opstanak. Žuvić je uočio daje to bitno 
pitanje koje treba riješiti kako bi se sačuvao mir na slavonskom selu i kako bi se sačuvala 
cjelokupnost banske Slavonije, koja je bila ugrožena od Srba i Mađara. Stoga je Žuvić vrlo 
precizno i konkretno predložio »da se polovica sviju šuma glede porabe žirovine puku 
pusti«. Hrvatski sabor »Želje i zahtivanja« naroda Požeške županije nije ispunio onako 
kako je to narod tražio i želio. Zaključci Hrvatskog sabora pokazuju da kraljevštine nisu 
svima potpuno pristupačne, problem šuma i žirovine riješen je napola, pitanje vraćanja 
zemljišta nije postavljeno. U Hrvatskom saboru 1848. urbarijalno pitanje riješeno je kom­
promisno, što potvrđuje da je prevladalo umjereno shvaćanje za koje se izjasnila saborska 
većina i gotovo svi zastupnici Požeške županije. Tako su ostala još neka pitanja neriješena, 
što će izazvati nove sukobe i nemire ujesen i zimi 1848. godine, kada se pogoršavaju prilike 
u Požeškoj županiji i općenito na slavonskom selu, tijekom rata s Mađarskom. 
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